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“Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” 
(QS. AL-Mujadilah: 11) 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku akan menambah 
nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat-ku maka 
pasti azab-ku sangat berat” 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
“Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. 
Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya” 
(Albert Einstein) 
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Khoirul Rosyid Setyo Nugroho/ A410140155. Eksperimen Pembelajaran 
Matematika dengan Strategi Teams Games Tournament  dan Numbered Head 
Together Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oktober, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: (1) pengaruh penggunaan 
strategi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh gaya belajar 
siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) efek interaksi antara strategi pembelajaran 
dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian kuantitatif 
dengan kuasi-eksperimental. Populasi penelitian siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta. Sampel dalam penelitian ini yaitu VIII PK dan VIII D 
yang dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode tes, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Uji pasca-anava 
menggunakan metode Scheffe. Hasil penelitian dengan α = 5% adalah: 1) Terdapat 
perbedaan hasil belajar matematika siswa antara strategi pembelajaran Teams Games 
Tournament dan Numbered Head Together, hal ini didasarkan pada proses 
pembelajaran berlangsung dan hasil perhitungan rerata marginal menunjukkan strategi 
pembelajaran Teams Games Tournament  lebih baik daripada Numbered Head 
Together. 2) Terdapat pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, 
berdasarkan uji lanjut pasca anava dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kategori gaya belajar visual dengan kategori gaya belajar kinestetik. 
3) Tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran Teams Games Tournament dan 
Numbered Head Together dan kategori gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik 
terhadap hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci: gaya belajar siswa, hasil belajar matematika, numbered head together, 





















Khoirul Rosyid Setyo Nugroho/ A410140155. Mathematics Learning Experiment 
with Teams Games Tournament and Numbered Head Together Strategies Viewed 
from Student Learning Styles. Essay. Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. October, 2018. 
 
This study aims to examine and analyze: (1) the effect of the use of learning strategies 
on mathematics learning outcomes, (2) the effect of student learning styles on 
mathematics learning outcomes, (3) the interaction effects between learning strategies 
and student learning styles on mathematics learning outcomes. This type of 
quantitative and quasi-experimental research. The population of this research is the 
eighth grade students of Muhammadiyah Middle School 1 Surakarta. The samples in 
this study were VIII PK and VIII D which were selected using cluster random sampling 
technique. The technique of collecting data uses test methods, questionnaires, and 
documentation. The data analysis technique uses two-way variance analysis with 
unequal cells. Post-anova test using the Scheffe method. The results of the study with 
α = 5% are: 1) There are differences in student mathematics learning outcomes 
between the Teams Games Tournament learning strategy and Numbered Head 
Together, this is based on the learning process taking place and the marginal average 
calculation results show Teams Games Tournament learning strategies are better than 
Numbered Head together. 2) There is the influence of student learning styles on 
mathematics learning outcomes, based on further tests after anova can be concluded 
that there are significant differences between the categories of visual learning styles 
with the category of kinesthetic learning styles. 3) There is no interaction between the 
Teams Games Tournament and Numbered Head Together learning strategies and the 
categories of visual, auditory and kinesthetic learning styles for mathematics learning 
outcomes. 
 
Keywords: learning styles of student, mathematics learning outcomes, numbered 
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